


























































































































































出典）http://www.aquanotes.com/s_america/peru.html, accessed January 7, 2012より作成。
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西暦(年) 男性 女性 合計
1910 425 14 439
1911 322 12 334
1912 550 73 623
1913 980 179 1159
1914 909 169 1078
1915 877 203 1080
1916 867 135 1002
1917 1137 318 1455
1918 1013 346 1359
1919 1319 177 1496
1920 583 74 657
1921 546 77 623
表１　1910-1921年にペルーに渡った日本人移民数（単位：人）


























































西暦（年） 移民会社を介した移住者 個人で移住した者 合計人数
1924 335 416 751
1925 306 731 1037
1926 496 866 1362
1927 392 1031 1423
1928 312 841 1153
1929 222 1105 1327
1930 139 741 880
表２　1924-1930年までにペルーに渡った日本人数（単位：人）
出典）Gardiner, The Japanese and Peru 1873-1973, p.36.
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1941年 12 月 9 日 159 159
1942年 8 月 10日 668 1005
1942年 11 月 12日 741 1078
1943年 4 月 23日 771 1161
1943年 10 月 7 日 781 1176
1944年 3 月 23日 781 1170
1944年 9 月 13日 772 1153
1945年 2 月 28日 777 1117
1945年 12 月 20日 773 938
1946年 6 月 6 日 0 0
表３　アメリカがペルーに提示した日本人と敵国外人の数に関するリスト（単位：人）
出典 ）U.S., DS, The Proclaimed List of Certain Blocked Nationals （all lists and supplements） （Washington, GPO, 1941-1946）, quoted from 






























局（Immigration and Naturalization Service, 









































































































































































































































































































































































が，トルーマン（Harry S. Truman） アメリカ
大統領（1945-1953年在位）の拒否権を乗り越
えて成立した，1952年の「ウォルター・マッカ



















































































































Department’s Office of Redress Administration，
以下 ORA） が和解策を発表した56）。原告側の
南加アメリカ市民連合（the American Civil 
Liberties Union of Southern California）および




























































（the San Jose U.S. District Court）に対し訴訟
を起こした人物がいる。それがシバヤマ（Isamu 
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